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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) februárban megjelent előrevetítése szerint az 
USA tojástermelése 2 százalékkal emelkedhet 2019-ben az előző évihez képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió tojástermékimportja 19 százalékkal csaknem 27 ezer tonnára, tojás-
termékexportja pedig 5 százalékkal 219 ezer tonnára nőtt 2018-ban az előző évihez képest. 
A KSH adatai alapján Magyarország 2018-ban 17,6 százalékkal kevesebb héjas tojást (21,2 ezer tonna) vásárolt 
a nemzetközi piacról, ugyanakkor 14,5 százalékkal többet (9,9 ezer tonna) exportált. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára 129 euró/100 kilogramm 
volt 2019 januárjában, ami 24,6 százalékkal maradt el a 2018. januári átlagártól. Magyarországon az étkezési tojás 








Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) februárban megjelent előrevetítése szerint 
az USA tojástermelése 2 százalékkal emelkedhet 2019 
első negyedévében az előző év azonos időszakához ké-
pest, éves szinten ugyancsak 2 százalékos növekedés 
várható. Az egy főre jutó tojásfogyasztás több mint 
1 százalékkal bővülhet 2019 első negyedévében, 
2019-ben pedig előreláthatóan nem változik számotte-
vően az előző évihez képest. 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfej-
lesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az Egye-
sült Királyságban a bejegyzett tojáscsomagoló üzemek 
adatai alapján a tojástermelés 5,0 százalékkal emelke-
dett 2018 negyedik negyedévében a 2017. év azonos 
időszakához képest. A feldolgozott tojástermékek kibo-
csátása 23,6 ezer tonnára tehető ugyanekkor, ami az 
előző negyedévihez képest 3,4 százalékos csökkenést, 
2017 negyedik negyedévéhez képest pedig 2,2 százalé-
kos növekedést jelent. A szigetország héjastojás-im-
portja 9,7 százalékkal csökkent, míg héjastojás-exportja 
csaknem a háromszorosára emelkedett 2018. január–
november között az előző év azonos időszakához viszo-
nyítva. A tojástermékek behozatala 2,3 százalékkal 
csökkent, míg kivitele 11,4 százalékkal nőtt ugyaneb-
ben az összehasonlításban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió tojáster-
mékimportja 19 százalékkal csaknem 27 ezer tonnára 
emelkedett 2018-ban a 2017. évihez viszonyítva. Az 
import döntő része (51 százalék) Ukrajnából érkezett, 
összesen csaknem 14 ezer tonna, ami több mint négy-
szerese volt a 2017-ben beszállított mennyiségnek. Az 
USA-ból 6 ezer tonnára (–44 százalék), Argentínából 
pedig 2 ezer tonnára (–34 százalék) csökkent a behoza-
tal ugyanekkor. 
A közösség tojástermékexportja 5 százalékkal 
219 ezer tonnára nőtt 2018-ban az előző évihez képest. 
Az unió legnagyobb célországai – Japán (28 százalék 
részesedés az exportból) és Svájc (18 százalék) – együt-
tesen 102 ezer tonna tojást vásároltak a közösségből. Ja-
pánba 17 százalékkal emelkedett a kivitel a megfigyelt 
évben. Jelentősen nőtt az export Izraelbe (+79 száza-
lék), kisebb mértékben Thaiföldre (+9 százalék) és Taj-
vanba (+5 százalék). Ezzel szemben Svájcba (–2,5 szá-
zalék) és Dél-Koreába (–48 százalék) csökkent a tojás-
termékek kiszállítása. 
A KSH adatai alapján Magyarország 2018-ban 
17,6 százalékkal kevesebb héjas tojást (21,2 ezer 
tonna), ezen belül 11,3 százalékkal kevesebb (6,5 ezer 
tonna) friss tojást vásárolt a nemzetközi piacról, mint 
egy évvel korábban. A legtöbb héjas tojás Lengyelor-
szágból (6,7 ezer tonna), Szlovákiából (3,7 ezer tonna) 
és Németországból (3,0 ezer tonna) érkezett Magyaror-
szágra, emellett a friss tojás 78 százaléka (5,1 ezer 
tonna) is e három országból származott 2018-ban. 
A héjas tojás exportja 14,5 százalékkal emelkedett 
(9,9 ezer tonna) 2018-ban a 2017. évihez viszonyítva, 
ezen belül a friss tojás kivitele 86 százalékkal (1,6 ezer 
tonna) nőtt. A legtöbb héjas tojás Romániába (1,9 ezer 
tonna), Ausztriába (1,6 ezer tonna), Irakba (1,4 ezer 
tonna) és Oroszországba (1,1 ezer tonna) került, a leg-
több friss tojást pedig Ausztriába (1,1 ezer tonna) szál-
lították. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára 129 euró/100 kilo-
gramm volt 2019 januárjában, ami 24,6 százalékkal ma-
radt el a 2018. januári átlagártól. Magyarországon az ét-
kezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 28,1 százalékkal 
25,5 forint/darabra csökkent ugyanebben az összeha-
sonlításban. 
 










2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 2 716,9 3 848,1 4 098,0 150,8 106,5 
HUF/kg 248,1 254,1 255,2 102,9 100,5 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 27,9 61,8 67,1 240,9 108,7 
HUF/kg 446,2 460,9 469,8 105,3 101,9 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 93,8 117,3 146,7 156,4 125,1 
HUF/kg 454,0 489,5 480,2 105,8 98,1 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 553,6 707,9 661,0 119,4 93,4 
HUF/kg 430,1 467,3 422,8 98,3 90,5 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 33,3 52,1 49,7 149,1 95,4 
HUF/kg 425,2 438,6 439,8 103,4 100,3 
Friss csirkemell 
tonna 711,3 726,6 698,0 98,1 96,1 
HUF/kg 1 029,3 1 115,0 1 113,7 108,2 99,9 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 762,7 1 821,0 1 633,6 92,7 89,7 
 HUF/kg 366,2 375,8 375,6 102,6 99,9 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 26,5 13,0 12,8 48,3 98,9 
 HUF/kg 396,4 424,4 421,0 106,2 99,2 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 35,4 35,7 32,8 92,7 91,9 
 HUF/kg 829,5 855,8 839,8 101,2 98,1 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 67,5 64,6 70,5 104,3 109,1 
 HUF/kg 1 254,0 1 361,4 1 347,1 107,4 99,0 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
















Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 6 661,2 1 296,4 1 392,9 20,9 107,4 
HUF/tonna 92 261,5 99 355,7 100 036,8 108,4 100,7 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 3 686,0 2 955,6 3 639,0 98,7 123,1 
HUF/tonna 89 229,2 94 456,3 94 708,7 106,1 100,3 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 5 102,8 3 579,9 3 959,0 77,6 110,6 
HUF/tonna 88 558,4 93 250,0 93 261,0 105,3 100,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 273 8. 248  8. 255  8.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 








Baromfihús összesen  190 067 221 016 116,28 70 020 68 168 97,35 
Csirkehús 100 398 106 582 106,16 44 993 46 286 102,87 
Pulykahús 35 892 35 969 100,21 5 714 6 037 105,66 




6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Magyarország 45 395 48 945 48 015 105,8 98,1 
Belgium 52 126 52 902 53 071 101,8 100,3 
Bulgária 46 189 44 326 46 291 100,2 104,4 
Csehország 61 004 68 232 67 426 110,5 98,8 
Dánia 77 246 74 310 65 246 84,5 87,8 
Németország 84 588 89 870 89 617 106,0 99,7 
Észtország – – – – – 
Görögország 63 416 64 216 – – – 
Spanyolország 50 681 45 996 45 009 88,8 97,9 
Franciaország 71 790 73 298 73 092 101,8 99,7 
Horvátország 61 385 58 858 57 083 93,0 97,0 
Írország – 67 087 67 743 - 101,0 
Olaszország 65 548 56 169 53 627 81,8 95,5 
Ciprus 79 266 80 631 80 404 101,4 99,7 
Lettország – – – – – 
Litvánia 42 194 46 748 49 372 117,0 105,6 
Luxemburg – – – – – 
Málta 69 449 – – – – 
Hollandia 54 935 56 089 55 931 101,8 99,7 
Ausztria 56 068 73 451 72 472 129,3 98,7 
Lengyelország 40 930 42 890 41 680 101,8 97,2 
Portugália 45 259 46 210 46 080 101,8 99,7 
Románia 47 565 44 483 44 403 93,4 99,8 
Szlovénia 66 537 68 668 65 636 98,7 95,6 
Szlovákia 46 074 56 201 53 481 116,1 95,2 
Finnország 83 233 94 950 95 760 115,1 100,9 
Svédország 70 104 85 698 73 140 104,3 85,4 
Egyesült Királyság 46 636 – – – – 
EU 57 673 58 887 58 057 100,7 98,6 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára




3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2018–2019) 
 



































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2018–2019) 
 









































Németország Franciaország Magyarország Hollandia









2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 





darab  2 069 383  3 244 797  4 694 640 226,9 144,7 
HUF/darab    30,90    25,37    25,20 81,6 99,3 
L 
darab   403 360   779 470   693 990 172,1 89,0 
HUF/darab    34,84    30,68    31,29 89,8 102,0 
M+L 
darab  2 472 743  4 024 267  5 388 630 217,9 133,9 




darab  1 247 846  2 292 148  1 375 149 110,2 60,0 
HUF/darab    26,37    22,58    23,32 88,4 103,3 
L 
darab  1 272 784  1 594 475  1 407 721 110,6 88,3 
HUF/darab    28,68    24,26    24,97 87,1 102,9 
M+L 
darab  2 520 630  3 886 623  2 782 870 110,4 71,6 
HUF/darab    27,54    23,27    24,16 87,7 103,8 
Összesen 
M 
darab  3 317 229  5 536 945  6 069 789 183,0 109,6 
HUF/darab    29,20    24,22    24,78 84,9 102,3 
L 
darab  1 676 144  2 373 945  2 101 711 125,4 88,5 
HUF/darab    30,16    26,37    27,06 89,7 102,6 
M+L 
darab  4 993 373  7 910 890  8 171 500 163,7 103,3 
HUF/darab    29,52    24,86    25,36 85,9 102,0 
Forrás: AKI PÁIR 




Szlovákia Magyarország Lengyelország Olaszország 
ár hét ár hét ár hét ár  hét 
HUF/100 darab 2 542 8. 2 706 8. 2 574 8. 3 445 8. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 






9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2018. 8. hét 2019. 7. hét 2019. 8. hét 
2019. 8. hét/ 
2018. 8. hét 
(százalék) 
2019. 8. hét/ 
2019. 7. hét 
(százalék) 
Magyarország 52 385 44 400 45 640 87,1 102,8 
Belgium 36 395 32 353 33 826 92,9 104,6 
Bulgária 36 114 34 722 34 132 94,5 98,3 
Csehország 34 098 32 606 32 662 95,8 100,2 
Dánia 53 649 54 665 54 514 101,6 99,7 
Németország 65 001 40 913 41 189 63,4 100,7 
Észtország 41 436 46 105 45 835 110,6 99,4 
Görögország 44 363 44 744 – – – 
Spanyolország 35 636 27 299 27 718 77,8 101,5 
Franciaország 52 906 41 449 41 735 78,9 100,7 
Horvátország 50 035 48 280 45 113 90,2 93,4 
Írország 46 963 46 369 46 238 98,5 99,7 
Olaszország 60 444 51 723 51 704 85,5 100,0 
Ciprus 55 063 51 047 50 904 92,5 99,7 
Lettország 38 935 32 873 34 499 88,6 105,0 
Litvánia 34 375 33 781 31 296 91,0 92,6 
Luxemburg – – – – – 
Málta 54 255 – – – – 
Hollandia 36 207 42 067 42 584 117,6 101,2 
Ausztria 61 718 63 900 64 464 104,5 100,9 
Lengyelország 49 139 39 059 40 389 82,2 103,4 
Portugália 42 319 34 778 34 680 82,0 99,7 
Románia 36 511 33 530 33 302 91,2 99,3 
Szlovénia 43 446 42 688 42 590 98,0 99,8 
Szlovákia 40 821 37 475 38 383 94,0 102,4 
Finnország 47 600 53 039 52 464 110,2 98,9 
Svédország 58 160 61 230 51 688 88,9 84,4 
Egyesült Királyság 32 301 – – – – 
EU 47 088 40 065 40 196 85,4 100,3 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 




7. ábra:  Az M és L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2018–
2019) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az M és L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2018–
2019) 
 






































9. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2018–2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
10. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban I. (2018–
2019) 
 



































Csehország Magyarország Lengyelország Szlovákia EU átlag




11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban II. (2018–
2019) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban III. (2018–
2019) 
 














































2018. 9. hét 2019. 8. hét 2019. 9. hét 
2019. 9. hét/ 
2018. 9. hét 
(százalék) 
2019. 9. hét/ 




31 30 32 103,2 106,7 
Szegedi 
Nagybani Piac 
47 31 31 66,0 100,0 
Debreceni 
Nagybani Piac 
25 24 24 96,0 100,0 
Budapesti Fehérvári 
úti Fogyasztói Piac 
50 35 35 70,0 100,0 
Budapesti Vámház 
körúti Fogyasztói Piac 
40 35 34 85,0 97,1 
Szegedi 
Fogyasztói Piac 
50 44 44 88,0 100,0 
Debreceni 
Fogyasztói Piac 
44 35 40 90,9 114,3 
Forrás: AKI PÁIR 
 
13. ábra:  A tojás bruttó leggyakoribb ára a nagybani piacokon 
 















Budapesti Nagybani Piac Szegedi Nagybani Piac Debreceni Nagybani Piac





11. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 





USA 17 542 18 208 18 510 18 938 19 350 102,31 102,18 
Brazília 12 946 13 547 13 523 13 612 13 550 100,66 99,54 
Európai Unió 10 450 10 890 11 560 12 060 12 315 104,33 102,11 
Kína 13 156 13 561 12 448 11 600 11 700 93,19 100,86 
India 3 930 4 115 4 427 4 640 4 855 104,81 104,63 
Oroszország 3 958 4 222 4 328 4 658 4 725 107,62 101,44 
Mexikó 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Thaiföld 2 499 2 692 2 813 2 990 3 120 106,29 104,35 
Törökország 1 942 1 961 1 925 2 188 2 250 113,66 102,83 
Argentína 2 110 2 085 2 119 2 150 2 175 101,46 101,16 
Kolumbia 1 413 1 481 1 538 1 627 1 685 105,79 103,56 
Egyéb 14 880 15 400 15 810 15 916 16 369 100,67 102,85 
Összesen 87 851 91 337 92 276 93 779 95 594 101,63 101,94 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
12. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2014–2018) 
ezer tonna 





USA  14 233 15 265 15 510 15 823 16 241 102,02 102,64 
Kína 12 986 13 428 12 492 11 475 11 590 91,86 101,00 
Európai Unió 10 029 10 441 11 047 11 418 11 540 103,36 101,07 
Brazília 9 391 9 710 9 637 9 768 9 866 101,36 101,00 
India 3 921 4 107 4 423 4 636 4 850 104,82 104,62 
Oroszország 4 358 4 427 4 451 4 759 4 800 106,92 100,86 
Mexikó 3 738 3 960 4 061 4 198 4 339 103,37 103,36 
Japán 2 461 2 510 2 587 2 688 2 826 103,90 105,13 
Thaiföld 1 979 2 072 2 129 2 226 2 279 104,56 102,38 
Argentína 1 833 1 899 1 969 1 978 2 060 100,46 104,15 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 685 1 775 1 804 1 794 1 845 99,45 102,84 
Egyéb 19 323 19 993 20 630 21 271 21 551 103,11 101,32 







13. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2014–2018) 
ezer tonna 





Japán  888 936 973 1 056 1 140 108,53 107,95 
Mexikó 722 790 791 804 845 101,64 105,10 
Európai Unió 712 730 763 693 650 90,83 93,80 
Szaúd-Arábia 762 863 886 790 575 89,16 72,78 
Irak  698 625 661 656 620 99,24 94,51 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
369 457 528 524 535 99,24 102,10 
Egyesült Arab 
Emírségek 
225 277 296 417 408 140,88 97,84 
Kína 260 268 430 311 350 72,33 112,54 
Angola 365 221 205 267 310 130,24 116,10 
Fülöp-szigetek 199 205 244 267 310 109,43 116,10 
USA 54 60 61 59 63 96,72 106,78 
Egyéb 3 336 3 209 3 335 3 507 3 557 105,16 101,43 
Összesen 8 590 8 641 9 173 9 351 9 363 101,94 100,13 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
14. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2014–2018) 
ezer tonna 





Brazília 3 558 3 841 3 889 3 847 3 685 98,92 95,79 
USA 3 359 2 932 3 086 3 140 3 158 101,75 100,57 
Európai Unió 1 133 1 179 1 276 1 335 1 425 104,62 106,74 
Thaiföld 546 622 690 757 850 109,71 112,29 
Kína 430 401 386 436 460 112,95 105,50 
Törökország 348 292 263 357 380 135,74 106,44 
Ukrajna 168 158 236 262 300 111,02 114,50 
Fehéroroszország 113 135 145 150 175 103,45 116,67 
Oroszország 50 71 104 124 150 119,23 120,97 
Argentína 278 187 158 178 125 112,66 70,22 
Kanada 137 133 134 134 125 100,00 93,28 
Egyéb 352 357 358 319 320 89,11 100,31 








15. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 





Termelés 13 273 13 797 14 503 14 576 14 896 14 920 102,20 100,16 
EU-15 10 091 10 318 10 691 10 677 10 800 10 774 101,15 99,76 
EU-13 3 172 3 470 3 803 3 893 4 089 4 140 105,03 101,25 
Import 821 855 882 789 766 842 97,08 109,92 
Export 1 365 1 388 1 548 1 542 1 580 1 596 102,46 101,01 
Összes fogyasztás 12 719 13 254 13 829 13 817 14 074 14 160 101,86 100,61 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,00 22,90 23,80 23,70 24,10 24,20 101,69 100,41 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
30,20 30,60 31,50 31,50 31,60 31,80     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
14. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
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